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İki kardeş de artık yok
Sanatçının kendisinden iki yaş küçük olan kardeşi Adile Naşit 1987'- 
de aramızdan ayrılmıştı. Selim Naşit'in babası Özcan Naşit ise orta­
oyunu ve tuluat tiyatrosunun son büyük temsilcilerinden biriydi.
Tiyatroda doğdu 
tiyatroda yaşadı
■ Selim Naşit, 1928 yılında Şehzadebaşı'nda Millet 
Tiyatrosu'nda dünyaya geldi. Çocukluğu 
kızkardeşi Adile Naşit ile birlikte tiyatro 
kulislerinde geçen Selim Naşit, sahne yaşamına 
ilk kez 1945'li yıllarda Muammer Karaca 
Tiyatrosu'nda başladı. Profesyonelliğe “Gül 
Fatma” operetiyle adım atan sanatçı, 55 yıllık • 
sahne yaşamında 200'ü aşkın oyunda ve 60'a 
yakın filmde rol aldı. En son yönetmenliğini 
Ömer Vargı'nın yaptığı ve ünlü komedyen Cem 
Yılmaz ile pop müzik sanatçısı Mazhar 
Alanson'un başrollerinde oynadığı “Herşey Çok 
Güzel Olacak” filminde aksi bir babayı 
canlandıran Selim Naşit, bu rolüyle Sinema 
Yazarları Derneği'nin (SİYAD) En İyi 
Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldı. Tiyatro 
Stüdyosu'nun “Histeri” oyunundaki rolüyle de 
Afife Jale En İyi Yardımcı Oyuncu Ödülü'nü 
kazanan Selim Naşit, ayrıca özel bir kanalda 
yayınlanan “Zilyoner” dizisinde rol alıyordu.
Sanat dünyası Selim  
Nasit için ağlıyor
3
T ürk tiyatro ve 
sinemasının büyük 
ustalarından Selim 
Naşit, tedavi gör­
düğü Kadıköy Şifa 
Hastanesi'nde 72 
yaşında yaşama 
veda etti.
u:'zun süredir sağlık durumu kritik olan ve bir aydır yoğun 
bakım servisinde yatan sa­
natçı, önceki gece aniden 
fenalaştı. Selim Naşit, saat 
01.55'te yapılan tüm 
müdahalelere rağmen 
kurtarılamadı.
Yaklaşık üç yıldır pank­
reas kanseri tedavisi gören 
ve ağrılarının artması üze­
rine 17 Temmuz günü Ka­
dıköy Şifa Hastanesi'ne 
kaldırılan Selim Naşit'te, 
karaciğer yetmezliği tespit 
edilmişti. Geçirdiği enfek­
siyon nedeniyle durumu 
ağırlaşan sanatçı, üç gün 
yoğun bakım servisinde te­
davi gördü. Gıda geçişin­
deki problem nedeniyle sa­
natçının bağırsaklarına 28 
Temmuz'da lokal bir cerra­
hi müdahale yapılmış ve 
ardından rahatlatıcı tedavi 
uygulanmıştı. Ciddi enfek­
siyon başlangıcı nedeniyle 4 
Ağustos akşamı tekrar yo­
ğun bakım servisine alman 
Naşit, 8 Ağustos günü ka­
raciğer komasından çıkmış, 
ancak durumu daha sonra 
yeniden ağırlaşmıştı.
Cenaze töreni 
yarın
■ Selim Naşit'in cenaze 
töreni yarın yapı­
lacak. Naşit'in oğlu 
Naşit Özcan, yaptığı 
açıklamada, yarın 
saat 11.00'de 
İstanbul Devlet 
Tiyatrosu Taksim 
Sahnesi'nde tören 
düzenleneceğini söy­
ledi. Özcan, Selim 
Naşit'in cenazesinin 
daha sonra, Teşviki­
ye Camii'nde öğleyin 
kılınacak namazın 
ardından Zincirli- 
kuyu Mezarlığı'nda 
toprağa verileceğini 
kaydetti.
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